














































                       一《赵氏孤儿》古代文本
的立意  






















































































































































































































































































































































































































































































































































































  2004-2-10 于昆明麻园  
  
 
  注释：  
 
  1、马若瑟译本于 1732 年完成，没有翻译唱段词曲，仅就本事出之，为不
完全本，译名作《中国悲剧赵氏孤儿》（Tchao-Chi-Cou-euih, Oul’
Orphelin de La Maison de Tchao, Tragedie Chinoise）。1734 年，
巴黎《法兰西时报》刊登了一部分。次年杜赫尔德的《中华帝国志》出版，第
三卷收录该译作全剧。《中华帝国志》的英译本、德译本、和俄译本分别于
















社 2002 年月版。）  
  2、《中国孤儿》于 1753 年改编，1755 年 8 月在巴黎法兰西剧院公演。  




  5、晋叔编《元曲选》，p.1495。  
  6、晋叔编《元曲选》，p.1496。  
  7、国南宋时期抗金名将岳飞（1103-1142）脍炙人口的《满江红》抒怀词
句。  
  8、如：沈福祥的《中西文化交流史》（上海人民出版社 1985 年 12 月出
版），严建强的《十八世纪中国文化在西欧的传播及其反映》（中国美术学院
出版社 2002 年 1 月版），忻剑飞的《世界的中国观》（学林出版社 1991 年 3
月版，1996 年 8 月第 3次印刷）等。  
  9、十八世纪中国文化在西欧的传播及其反应》P.145。  
  10、引自忻剑飞的《世界的中国观》（学林出版社 1991 年 3 月版，1996
年 8 月第 3次印刷）p.207。  
  11、文涛、关珠、张文珍编译《莱布尼茨和中国》，福建人民出版社 1993
年版，p.1。  
  12、13、转引自《世界的中国观》p.205,203。  
  14、参看北京人民艺术剧院演出说明书《赵氏孤儿·作者的话》。  
  15、臧晋叔编《元曲选》，p.1491。  









伤》，作家出版社 2003 年 10 月，北京。P.57。  
  18、19、高行健：《对一种现代戏剧的追求》，中国戏剧出版社 1988 年 8
月，北京。P.118，105。  
  20、参看魏力新编著：《做戏》，文化艺术出版社 2003 年 1 月版，北
京。P.50。 
 
